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ABSTRACT
Primanda Dewanti, S891302013. Developing Song-Based Supplementary
Materials to Teach English for Grade VII Based on Curriculum 2013. First
Supervisor: Dra. Dewi Rochsantiningsih, M.Ed., Ph.D. Second Supervisor: Dr.
Sumardi, M. Hum. A thesis: English Education Department, Faculty of Education
and Teacher Training, Sebelas Maret University of Surakarta. 2015.
The main objectives of the research are to: (1) describe the quality of “When
English Rings a Bell” (WERB) as the existing materials used in Curriculum 2013;
(2) describe the development of the song-based supplementary materials; and (3)
describe the validity of the song-based supplementary materials.
This study is a Research and Development (R & D) study and was carried out at
SMP N 1, SMPN 4, and SMPN 12 Surakarta. The procedure used in this research
is adapted from Borg and Galls (1983) simplified by Sugiyono (2013) which
includes: (1) exploration study and (2) development study. Exploration study
involves textbook evaluation toward WERB and need analysis. The data are
collected using questionnaire, interview, and observations. In the development
study, two experts of ELT and layout design were invited to validate the product
based on the criteria given by the researcher. The experts were asked to fill out a
questionnaire. This study is ended by conducting product try out and FGD with
the teacher and students. The draft was tried out three times until it reaches its
feasibility. It was tried out in SMP N 1 Surakarta due to some considerations.
The findings of this research are: (1) WERB for grade VII does not meet five of
the seven criteria proposed by the researcher; and (2) song-based supplementary
materials were developed under the theories of good textbook, good materials, and
good songs, and (3) the song-based supplementary materials are 74% valid
theoretically and 83% valid practically.
Finally, it is hoped that this study can be useful for the English teaching and
learning process, especially for schools applying Curriculum 2013. By identifying
the strengths and weaknesses of WERB, teachers can adjust the teaching materials
and activities. Second, the song-based supplementary materials are expected to be
practically used in the classroom. Then, the supplementary materials are hoped to
provide enjoyment, motivation, and opportunity to the students. Lastly, other
researchers can take into account the findings of this research when conducting
their further research.
Keywords: R & D, Curriculum 2013, WERB, songs, supplementary materials.
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ABSTRAK
Primanda Dewanti, S891302036. Pengembangan Materi Suplemen Berbasis
Lagu untuk Mengajar Bahasa Inggris Kelas VII berdasarkan Kurikulum
2013. Pembimbing Pertama; Dra. Dewi Rochsantiningsih, M.Ed., Ph.D.
Pembimbing Pendamping; Dr. Sumardi, M. Hum. Tesis: Pendidikan Bahasa
Inggris, Fakultas Keguruan and Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret.
2015.
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan kualitas buku
“When English Rings a Bell” (WERB) sebagai materi yang digunakan dalam
Kurikulum 2013; (2) mendeskripsikan pengembangan dari materi suplemen
berbasis lagu;  dan (3) mendeskripsikan validitas dari materi suplemen berbasis
lagu yang dikembangkan.
Penelitian ini adalah penelitian R & D (Research and Development) dan
dilaksanakan di SMPN 1, SMPN 4, and SMPN 12 Surakarta. Prosedur yang
digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari Borg dan Galls (1983) yang telah
disimplifikasi oleh Sugiyono (2013) yang berupa: (1) eksplorasi dan (2)
pengembangan. Eksplorasi dilakukan dengan cara mengevaluasi buku WERB dan
analisis kebutuhan. Data dikumpulkan dengan kuesioner, panduan wawancara,
dan observasi. Dalam langkah pengembangan, dua orang ahli dari pengajaran
Bahasa Inggris dan desain layout diundang untuk memvalidasi produk
berdasarkan criteria yang diberikan oleh peneliti. Ahli-ahli ini diminta untuk
mengisi kuesioner. Penelitian ini diakhiri dengan mengadakan uji coba produk
dan diskusi kelompok dengan guru dan siswa. Draft tersebut diujicoba tiga kali
sampai mungkin dilaksanakan. Produk ini diujicobakan di SMPN 1 Surakarta
berdasarkan beberapa pertimbangan.
Hasil penelitian ini adalah: (1) buku WERB untuk kelas VII tidak memenuhi lima
dari tujuh criteria buku yang baik; (2) materi suplemen berbasis lagu
dikembangkan dengan teori buku teks yang baik, materi yang baik, dan lagu yang
baik; dan (3) materi suplemen berbasis lagu valid secara teoritis 74% dan praktis
87%.
Akhirnya, diharapkan bahwa penelitian ini dapat berguna untuk proses
pembelajaran bahasa Inggris, khususnya untuk sekolah-sekolah yang
menggunakan Kurikulum 2013. Dengan mengetahui kelemahan dan kelebihan
WERB, guru dapat menyesuaikan materi dan aktifitas mengajar. Kedua, materi
suplemen berbasis lagu diharapkan bisa menjadi praktis untuk dilaksananakan di
kelas. Kemudian, materi suplemen tersebut diharapkan dapat menyajikan
kesenangan, motivasi, dan kesempatan pada siswa. Dan terakhir, peneliti yang
lain dapat mempertimbangkan hasil penelitian ini ketika mengadakan penelitian
yang lebih lanjut.
Kata Kunci: R & D, Kurikulum 2013, WERB, lagu, materi suplemen.
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MOTTO
“Sufficient for us is Allah, and Allah is the best
disposer of affairs.”
(QS. Ali Imran: 173)
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